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Узагальнено досвід проведення виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факуль-
тету. Акцентовано увагу на важливості даної форми навчання у процесі підготовки спеціалістів в галузі фармації.
Experience of realization of industrial practice is generalized on Pharmaceutical Chemistry for the students of Pharmaceutical
Faculty. Attention is focused on the importance of this form of studies in the process of preparation of specialists in the field of
pharmacy.
Вступ. Наш час ставить перед вищою школою
завдання підготовки спеціалістів нового типу – про-
гресивно думаючих, соціально активних, спромож-
них до науково-практичної діяльності та сприйняття
нової інформації, а також таких, що зможуть реалізу-
вати свої надбання в усіх галузях фармації.
Виробнича практика – одна із форм навчання, не-
від’ємна складова процесу підготовки фахівців, ос-
новним завданням якої є якість практичної підготов-
ки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“спеціаліст”. Вона проводиться на оснащених відпо-
відним чином сучасних підприємствах, в організаці-
ях різних галузей фармацевтичної промисловості. Від
якості виконання завдань у період практики залежить
професійне становлення майбутнього фахівця [1].
Основна частина. У відповідності з робочим на-
вчальним планом фармацевтичного факультету Тер-
нопільського державного медичного університету
імені I. Я. Горбачевського виробнича практика з фар-
мацевтичної хімії проводиться для студентів V кур-
су стаціонарної форми навчання та VI курсу заочної
форми навчання в 10-му та 11-му семестрах відпо-
відно. Дана практика є завершальним етапом у фор-
муванні професійних знань та практичних навичок
майбутнього провізора-аналітика і проводиться на базі
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аптечних установ, які мають право, згідно з відпові-
дною ліцензією, займатися виготовленням екстем-
поральних лікарських форм.
Метою виробничої практики є закріплення теоре-
тичних знань, які були отримані в процесі навчання,
формування професійного вміння приймати самостійні
рішення в певних виробничих ситуаціях, оволодіння
сучасними методами, формами організації, знаряд-
дями праці в галузі майбутньої спеціальності, вихо-
вання потреби систематично поновлювати свої знання
та творчо їх застосовувати на практиці.
Під час виробничої практики з фармацевтичної хімії
студенти детально знайомляться з екстемпоральним
виробництвом лікарських форм, необхідними захо-
дами щодо підвищення якості кінцевої продукції, ви-
конують обов’язки провізора-аналітика на робочому
місці при безпосередньому керівництві з боку висо-
кокваліфікованих фахівців баз практики.
Загальне керівництво виробничою практикою з
фармацевтичної хімії здійснює кафедра фармацев-
тичної хімії спільно з відділом виробничої практики
Тернопільського державного медичного університе-
ту імені І. Я. Горбачевського.
Керівництво практикою на базах здійснюють:
– керівник від навчального закладу;
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– загальний керівник від бази;
– безпосередній керівник від бази.
Керівниками виробничої практики від навчального
закладу наказом ректора призначаються досвідчені
доценти та асистенти кафедр, які безпосередньо
брали участь у навчальному процесі з фармацевтич-
ної хімії. Вони виконують такі функції:
– перед початком практики контролюють підготов-
леність баз практики та вважають за потребу до при-
буття студентів-практикантів проведення відповід-
них заходів;
– забезпечують проведення всіх організаційних
заходів перед від’їздом студентів на практику:
інструктаж про порядок проходження практики та з
техніки безпеки, надання студентам-практикантам
необхідних документів (направлення, програма, те-
матичний план, методичні рекомендації тощо), пе-
релік яких встановлює навчальний заклад;
– повідомляють студентів про систему звітності з
практики, прийняту на кафедрі;
– у тісному контакті з керівником практики від бази
практики забезпечують високу якість її проходжен-
ня згідно з програмою;
– контролюють забезпечення нормальних умов
праці й побуту студентів та проведення з ними обо-
в’язкових інструктажів з охорони праці і техніки без-
пеки;
– контролюють виконання студентами-практикан-
тами правил внутрішнього трудового розпорядку;
– у складі комісії приймають заліки з практики;
– подають завідуючому кафедрою письмовий звіт
про проведення практики із зауваженнями і пропози-
ціями щодо поліпшення практики студентів.
Загальний керівник від бази призначається нака-
зом керівника аптечної установи, яка є базою прак-
тики, він:
– добирає досвідчених фахівців, які безпосередньо
керуватимуть практикою студентів;
– разом з керівником від навчального закладу до-
водить до відома студентів програму практики,
організовує і контролює її відповідність програмі і зат-
вердженим графікам проведення практики;
– проводить інструктаж студентів з охорони праці і
техніки безпеки, контролює їх дотримання;
– спільно з керівниками практики від вищого на-
вчального закладу відповідно до програми практики
організовує читання провідними спеціалістами аптеч-
ної установи лекцій і доповідей студентам, проведення
консультацій з найновіших напрямів науки і техніки,
при потребі організовує екскурсії в межах відповід-
ної аптечної установи;
– спільно з керівником практики від навчального
закладу організовує переміщення студентів на робо-
чих місцях;
– звітує перед керівником організації, підприємства,
закладу про хід і підсумки проходження практики
студентами.
Безпосередні керівники практики студентів призна-
чаються наказом керівника аптечної установи, яка є
базою практики, і вони:
– забезпечують безпосереднє керівництво практи-
кою студентів на робочих місцях;
– забезпечують необхідні умови на кожному робочо-
му місці для оволодіння студентами навичками, умін-
нями, знаннями відповідно до програми практики;
– організовують роботу студентів на робочих
місцях;
– контролюють дотримання студентами правил
внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпе-
ки, виконання програми практики;
– негайно доповідають загальному керівнику практи-
ки від бази і керівнику від навчального закладу про всі
порушення студентами правил внутрішнього трудового
розпорядку, техніки безпеки, невиконання програми;
– ведуть облік присутності студентів на робочих
місцях під час практики;
– дають письмові об’єктивні характеристики ви-
робничої діяльності кожного студента під час прак-
тики [2].
За період проходження практики студент повинен:
– повністю виконати завдання, передбачені програ-
мою з практики;
– виконувати діючі в організації, підприємстві, зак-
ладі правила внутрішнього трудового розпорядку;
– вивчити і суворо дотримуватись правил охорони
праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
– нести відповідальність за доручену роботу, її ре-
зультати нарівні зі штатними працівниками;
– вести щоденник практики, іншу звітну докумен-
тацію, передбачену програмою з практики;
– подати керівнику практики письмовий звіт про
виконання всіх завдань, передбачених програмою;
– своєчасно скласти залік з практики.
Підведення підсумків практики здійснюється при
наявності всіх звітних документів, передбачених про-
грамою з практики, і характеристики виробничої діяль-
ності студента під час практики, підписаної безпосе-
реднім і загальним керівниками від бази практики.
Диференційований залік з виробничої практики з
фармацевтичної хімії складається студентами в ос-
танній день практики комісії, до складу якої входять
керівник практики від навчального закладу і керівни-
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ки (загальний і безпосередній) від бази практики.
Приймання заліку може здійснюватись як на робо-
чих місцях в базових аптечних установах, так і на
базі кафедри фармацевтичної хімії.
Критерієм якості проходження практики є засвоєн-
ня практичних навичок, вмінь, знань, передбачених
програмою з виробничої практики.
Оцінка результатів проходження практики заноситься
до залікової книжки студента і заліково-екзаменацій-
ної відомості її керівником від навчального закладу.
Протягом трьох днів після закінчення практики керів-
ник від навчального закладу подає відомість до дека-
нату фармацевтичного факультету, а звіт про прове-
дення практики – відповідальному за організацію та
проведення практик на фармацевтичному факультеті.
Оцінка за виробничу практику враховується при
розгляді питань про призначення стипендії нарівні з
оцінками за іспити та інші диференційовані заліки.
Студенти, які не виконали програму практики без
поважних причин, отримали незадовільну оцінку на
заліку і не ліквідували академічну заборгованість до
початку наступного семестру, з навчального закла-
ду відраховуються.
Підсумки виробничої практики щорічно заслухову-
ються і обговорюються цикловою методичною ко-
місією й вченою радою фармацевтичного факульте-
ту [3].
Висновок. Виробнича практика з фармацевтич-
ної хімії є однією з провідних ланок у підготовці про-
візорів-аналітиків, спеціалістів контрольно-аналітич-
ної фармації, складає безперервну і дуже важливу
частину навчального процесу, застосовується для
розширення та закріплення теоретичних знань і не-
обхідна для оволодіння студентами професійною
майстерністю, організаторською та виховною робо-
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